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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  peran kepala sekolah 
dan kinerja guru kelas SD di Desa Sumberadi. Metode penelitian ini 
menggunakan  penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 
kepala sekolah dan guru kelas SD di Desa Sumberadi. Pengambilan data 
menggunakan angket  tertutup  atau  kuesioner.   Kuesioner   digunakan untuk 
mengambil data tentang peran kepala sekolah dan kinerja guru kelas SD. Analisis 
data dilakukan secara desk riptif dengan presentase dan kategorisasi, sedangkan 
untuk mencari pengaruh    peran kepala sekolah terhadap kinerja  guru  
menggunakan   analisis    regresi tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
peran kepala sekolah SD di Desa Sumberadi diperoleh hasil skor  5859 terdapat 
pada kategori tinggi. Dengan demikian persentase peran kepala sekolah sudah 
dijalankan dengan baik yaitu sebesar  80,48 %. Adapun perolehan skor pada  
kinerja guru  kelas  yaitu diperoleh hasil  6767  terdapat  pada  kategori  tinggi 
dan memperoleh persentase kinerja guru kelas SD di Desa Sumberadi termasuk 
kategori baik yaitu 81,33 %. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peran  
kepala sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru  kelas SD 
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